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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci:  Tomat Cherry (Lycopersicum cerasiforme Mill.), Pertumbuhan, Pupuk Organik Cair (POC) Cangkang Kerang Tiram,
Jarak Tanam.
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair  (POC) Cangkang Kerang Tiram 
(Crasosstrea Gigas Born.) dan Jarak Tanam terhadap Pertumbuhan Tomat Cherry (Lycopersicum Cerasiforme Mill.)â€• pada bulan
Februari sampai dengan Mei 2014 di Desa Lampineung, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui konsentrasi POC dan jarak tanam terbaik terhadap pertumbuhan tomat cherry. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu metode eksperimen. Penelitian ini menggunakan desain Rancangan Acak Kelompok (RAK) Dua Faktor. Faktor Pertama
adalah pupuk organik cair cangkang kerang tiram terdiri dari 4 taraf konsentrasi yaitu T0= Kontrol (tanpa pemberian pupuk), T1=
25%, T2= 50% dan T3= 100%  dan faktor kedua adalah jarak tanam yang terdiri atas 3 taraf yaitu J1 (30 x 30 cm), J2 (40x40 cm)
dan J3 (50x50 cm). Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) dan uji lanjut pada taraf signifikansi
5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pupuk organik cair (POC) cangkang kerang tiram dan jarak tanam
yang nyata pada pertumbuhan tomat cherry ((Lycopersicum cerasiforme Mill.). Pertumbuhan vegetatif terbaik dijumpai pada
perlakuan T2J3 dengan konsentrasi pupuk 50% dan jarak tanam 50x50 cm, sedangkan pertumbuhan generatif terbaik dijumpai pada
perlakuan T2J2 dengan konsentrasi pupuk 50% dan jarak tanam 40 x 40 cm.
